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____________________ MUSİKİ
lere verirse, belki netice daha iyi o- 
lur.
Sanatkârlar
Gigli ve Necip Celâl
G eçen hafta büyük şöhret sahibi iki musikişinas -biri bütün dün­
yada, öteki asıl kendi memleketinde 
şöhretli- hayata gözlerini yumdular: 
İtalyan opera tenoru Beniamino Gig­
li, Türk tango bestecisi Necip Celâl 
Antel. Hail; kitlelerinde uyandırdık­
ları musiki alâkasının mahiyeti ba­
kımından bu iki musikişinas arasın­
da bir yakınlık bulmak mümkündü.
Gigli, opera tenorluğunun bile en- 
tellektüel bir cephesi olabileceğini hiç 
hesaba katmadan şarkı söyliyen bir 
“halk sevgilisi” ydi. İlk olarak sahne­
ye 1914 yılında Rovigo’da Ponchielli’- 
nin "La Gioconda’’ operasında Enzo 
rolünde çıkmıştı. Bu başlangıcı, par­
lak bir meslek hayatı takip etti. Mi- 
lânonun La Scala’sındaıı New York’- 
un Metropolitan’ına kadar dünyanın 
birçok büyük operasında Gigti, İtal­
yan tenorlarının tarzını en iyi va­
sıflandıran hıçkırıklı, kaydırmak, 
gözyaşlı sesini dinletti. Repertuarın­
da 60 kadar opera ve -pek tabiî ola­
rak- sayısız Napoliten şarkı vardı.
1955 de Carnegie Hall’da verdiği 
bir veda resitaliyle meslek hayatını 
kapadı ve Romadaki villâsına kapa­
narak bir inziva hayatı yaşamıya 
başladı. Hayatının son ayları git­
tikçe tehdit edici bir seyir almıya 
başlıyan kalp rahatsızlığının ızdı- 
rapları içinde geçti. Geçen hafta -67 
yaşındayken, son nefesini verirken 
başucunda yakın dostlan gözyaşı dö­
küyorlardı.
“Mazim kalbimde bir .varildir’"
' ' O  evdim bir genç kadım, Ansam 
onun adım...” , “Suna, bakış­
larının esiriyim her zaman.. ” İşte, 
kulakta hemen birer melodi canlan­
dıran, bir neslin duygularım ve ha­
tıralarım temsil eden satırlar. Bunla­
rın (ve melodilerinin) sahibi Necip 
Celâl Antel, İtalyanların opera sev­
gisinin Tüı-kiyedeki karşılığı olan 
tango sevgisini coşturan ve besliyen 
başlıca halk bestecisiydi.
Necip Celâl daha beş yaşınday­
ken kanun çalardı. Kısa zamanda da 
piyano öğrendi. Strasbourg's, musi­
ki tahsiline gittiği zaman 16. ilk bes­
telerini verdiğinde 18 yaşındaydı. 
Genç yaşında gözlerini kaybetti ve 
tek teselliyi musikide buldu. .1932 yı­
lında onu büyük bir şöhrete ulaştıran 
“Mazi” tangosu piyasaya çıktı ve 
yıllarca dillerde dolaştı. Öteki tan­
goları -Ayrılık. Özleyiş, Benim Şar­
kım, Suna, Bir An İçin- aynı dere­
cede popüler oldular. Kanun ve piya­
nodan başka keman ve akordiyon 
da çalan besteci, öğretmen olarak 
da faaliyet göstermiş birçok talebe 
yetiştirmişti.
Birbuçuk aydır Necip Celâl ka­
raciğer kanserinden mustaripti. Ge­
cen hafta başında durumu ağırlaş­
mış ve ölümü artık bir gün meselesi 
haline gelmişti. 47 yaşındaydı.
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